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INVESTIGATION OF THE FEED STOCHASTICITY EFFECT ON THE CUTTING 
FORCE WHILE TURNING 
 
 Проаналізовані існуючі теоретичні [1,3], емпіричні [6] і табличні [5] методи 
визначення сили різання  при точінні. Відзначено, що достовірність результатів 
отриманих за цими методами незадовільна. Показано, що найбільш точні результати 
забезпечуються залежностями для визначення  поданим у [3, 4]. 
 Проте у формулі [3,4] для визначення  подача  прийнята як постійна 
невипадкова величина. Разом з тим доведено [4], що подача у токарних верстатах 
загального призначення є випадкова величина із нормальним законом розподілу. 
 Запропоновано формулу (1) для визначення  подану у [2, 3] 
  (1) 
де  – середнє у зоні пластичної деформації напруження текучості 
оброблюваного матеріалу, що відповідає середній температурі у зоні деформації; – 
питома енергія деформації; – коефіцієнт тертя у долях напруження текучості; і  – 
коефіцієнти тертя від сил тертя на передній і задній поверхнях різця; – глибина 
різання; – коефіцієнт потовщення стружки; – величина, що визначається 
прийнятим у конкретному розрахунку критерієм зношування різця по задній поверхні; 
– головний кут в плані. Залежність (1) подамо у такому вигляді 
    (2) 
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 Оскільки функція 2zp As Bs C= + +  диференційована і строго зростаюча, то 
для знаходження функції розподілу g( )zp  випадкової величини zP можна застосувати 
формулу [2] 
 ( ) [ ( )] ( )z z zg p f p p= ψ ⋅ψ′ ,    (3) 
де ( )zpψ  — обернена функція до функції 2zp As Bs С= + + , яка дорівнює 
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2 4B AC∆ = − , zp C> . 
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 Підставивши вирази для [ ( )]zf pψ  і ( )zp′ψ  у рівність (3), отримаємо шукану 


















π σ ∆ +
.  (4) 
 Визначивши математичне сподівання M( )zp  і дисперсію D( )zp і прийнявши, 
що величина zp  розподілена нормально встановили, що максимальні величини 
maxz
p  для відповідних подач становить (1,15 – 1,23) ( )zM p . 
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